

















 2020 年夏季オリンピック開催都市については、2013 年 9 月 7 日に東京が開催地域







を図ることを目的とする。2015 年 9 月の第 1 回目から 2020 年 9 月の第 8 回目まで、
全国外大連携通訳ボランティア育成セミナーを開催し、延べ 2,249名のボランティア
人材を育成してた。 





































 2015 年 8 月より 2018 年までの全国外大連携通訳ボランティア育成セミナーに参加












 2016 年 6 月に、全国外大連合は通訳ボランティアを通した連携を目的に、平昌五




















 左記のグラフ－1 は、活動後に神田外語大学 67 名から行ったアンケート結果（5 段




































































































































6 日本経済団体連合会「2017 年度新卒採用に関するアンケート調査結果」（2017 年11月27日）． 
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